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ABSTRAK 
Rahmi Fahrini. 201310315131. Perlakuan  Akuntansi atas Aset Tetap 
Terhadap Laporan Keuangan (Studi Kasus Yayasan Ananda Prima Indonesia). 
Penelitian ini berisi tentang Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Terhadap 
Laporan Keuangan. Tujuannya untuk mengetahui apakah Yayasan Ananda Prima 
Indonesia sudah melakukan standar perlakuan akuntansi keuangan yang berlaku. 
Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriftip, yaitu dengan melakukan 
observasi dan wawancara langsung dengan kepala bagian di Yayasan Ananda 
Prima Indonesia, metode ini memperoleh fakta mengenai kebijakan perlakuan 
akuntansi atas aset tetap berwujud dengan cara mengamati dan menganalisa suatu 
masalah objek penelitian yang terjadi pada suatu tempat penelitian terhadap 
kesesuaian yang ada mulai dari pencatatan sampai dengan menyajikan laporan 
keuangan kemudian menarik kesimpulan yang diteliti dengan judul perlakuan 
akuntansi atas aset tetap terhadap laporan keuangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan kegiatan akuntansi 
yayasan ananda prima indonesia sudah melakukan dengan baik menurut PSAK 
No. 16  hanya saja dalam penyajian laporan aset belum sesuai dengan draf PSAK 
16. 
 
 
Kata Kunci: Perlakuan Akuntansi, Aset Tetap dan Laporan Keuangan 
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ABSTRACT 
  
 Rahmi Fahrini. 201310315131. Accounting treatment over assets stay 
on financial statements ( a case study Yayasan Ananda Prima Indonesia). 
 This research containing about accounting treatment over assets stay on 
financial reports. The goal is to know whether the foundation Yayasan Ananda 
Prima Indonesia has made the accounting standards treatment prevailing. 
Methods used the deskriftip qualitative , is by applying observation and live 
interview with the heads of the at the Yayasan Ananda Prima Indonesia, this 
method obtain facts about the accounting treatment over assets still exist by 
means of observe and analyze an issue object research happened to a place of 
research on conformity is starting from recording to provide financial statements 
and draw conclusions in question by title accounting treatment over assets stay on 
financial reports . 
The research results show that in running activities accounting Yayasan Ananda 
Prima Indonesia has made with according to both PSAK No. 16 only alone in 
assets presentation of report its not based on the draft PSAK No. 16. 
 
 
 
Keywords: treatment accounting, the fixed assets and financial report 
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